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Teruel, jueves 3 de octubre de 1929 
P R I M E E A N I V E R S A R I O D E J . S E Ñ O R 
D . A l e j a n d r o E s c r i c h e V i c e n t e 
QUE FALLECIÓ EN TERUEL EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 1928 
A L O S 65 A Ñ O S D E E D A D 
1QÉ M Í ! IfS líÉS í ¡ l l [ l | Í | | i M i l i tPiÜiil le Sil S i i í 
óU afligida esposa doña 9^aria de la Visitación Gozarán y horari; hijos don Alejandro y 
doña cMana; hermanos políticos doña Rosario; doña Felisa y don francisco Gozarán, 
primos, sobrinos y demás familia; 
Suplican a usted se s i rva enconmendarle a Dios en sus oraciones y asistir a las misas que' 
se c e l e b r a r á n m a ñ a n a , d í a 4, de siete y media a once, en la Iglesia de Santiago y a las once so-
lemne funeral en la misma Iglesia; por lo que le q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Los Emmos. y Rvdmos. Sres. Cardenales, Arzobispos de Granada y Sevilla, Arzobispo preconizado dé Burgos. Excmos. Sres. Obispos de Teruel, 
Segorbe, y Pamplona, se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Triunfo de Teruel en la Exposición 
de Barcelona 
Jai?abía triuníado Teruel en 
^xposición de maravillis. 
^bia triunfado por el arte de 
^monumentos, valoración in-
r & b l e d e Maleza, de espí-
Pañol llpiSmo en el Puebl0 E s -
hechto ÍrÍUnfad0 también Por el ^tan » ^ > . ^ * . sus joyas catedralicias 
sabidos quilates artísticos 
f ^ r ? que su victoria fuese êfinitiv u "̂̂ " ow V1,JLUI1¡* luese 
n̂a vn Cia falta el feas ^ , 31 fulgor de las 
^ « o n e . 8 'm^enes y de las 
ei a • ' «espertase y reani-
Nueno*16 Teruel dormida 
Nos Q, S paIacios y en aquellos 
mernCmaS ^ la E^Posicióa 
CbV02> sonado, 
'««utos t l r 0 ' me;|or dicho. con 
í"05. tan f ' tan bellos' tan ele-
'^"•dad en que ha vibra-
de, que nunca mejor intérprete 
ni mejor vocero del sentir y la 
emoción de un pedazo de tierra 
aragonesa en el solar de este gran 
pueblo catalán, orgullo de Espa-
ña. 
Ya podrán suponer los lectores 
de EL MAÑANA que esa voz ha 
'sido la de don Antonio Buj. 
El insigne deán turolense que 
tanto am a y que tan bien conoce 
la gloria de Teruel en sus gestas 
y en su arte, y que ama y admira 
la grande za de Cacaluña a la que 
sabe ensalzar con los apasionados 
y dulcísim os cánticos de mosen 
Jacinto Verdaguer, e l glorioso 
poeta, a España ha dedicado, en 
esta Semana Aragonesa, una de 
sus más hemosas oraciones cuan-
do, al musitar como una plegaria. 
«A ¡a Virgen serra ni ta 
venimos a saludar 
y le traemos recuerdos 
de la Virgen del Pilar, 
y después de hablar del Teruel 
artístico y de las'bellezas y rique-
za de su provincia, proclamó en 
períodos grandilocuentes y con-
movedores que la más alta prueba 
de amor a España se había dado 
con aquella realización genial del 
Pueblo Español que es como una 
ofrenda, un monumento a la Pa-
tria, mejor aún, como un abrazo 
de todos los españoles en el pro-
pio hogar de la metrópoli de Ca-
taluña, y que con 'el Palacio Na-
cional y las fuentes luminosas, 
constituye la suma belleza de la 
gran Exposición. 
Para los turolenses, desde lue-
go, y para los aragoneses tam-
bién, este acto d e la «Semana 
Aragonesa»en 1 a Casa Ayunta-
miento de Valderrobres... ha si-
do de una emoción insospechada. 
Y la prensa de Barcelona refle-
ia la misma emoción sentida pol-
los barceloneses que oyeron al 
insigne Buj. 
ANTONIO HHRNANDHZ CANIGOT. 
Barcelona. 
ftiie le mwm 
A U T O MOV I L E S 
Saldrán para Cedrillas a la llegada 
de todos los trenes 
Puntos de salida la estación del fe-
rrocarril y Plaza de Domingo 
Gascón número 14 
Precio del asiento 5 pesetas 
Dr. Vargas-Maohucs 
T e m p r a d o , 1 ^ ¿ 
O o n s u l t o d e I S / l e d i o i n a g e n e r a l 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asuero en todos 1 0 » * « % ) á 
que. previo estudio del enfermo, pueda utilizarse. 1 
KORAS DE CONSULTA ae 4 a 7, excepto los festivos. 1 
UlIilliiliiÉlilíijiUliiHlM 
E L M A Ñ A N A 
TEMAS POLITICOS 
Sobre el plebiscito 
Èn uno de sus editoriales, «El 
Sol» dice lo sig-uiente: 
Hemos opuesto algunas veces a 
los partidarios del plebiscito, co-
mo modo de aprobar la Constitu-
ción, el argumento de que no es 
posible asentir con un solo «sí>, o 
disentir con un solo «no» a sus 
ciento cuatr# artículos. Puede 
existir quien, siendo partidario de 
la independencia del Poder judi-
cial, no lo sea de la Cámara úni-
ca; quien apruebe la estructura de 
las Cortes, pero rechace la exis-
tencia del Consejo del Reino. En 
todos estos casos de adhesión y 
disentimiento parcial, el «sí» o el 
<no» no representarían la opinión 
verdadera del ciudadano; vote 
afirmativa o neg-ativamente, co-
meterá falsedad. A esto se res-
ponde que también los diputados 
E l mayor dirigible 
del mundo 
TIENE CINCO MOTORES 
QUE PESAN 25 TO-
NELADAS (!]) 
En Londres se han practicado 
nuevas pruebas con el dirigible 
«R 101.» 
A l hacerse funcionar los tres 
motores últimos de su equipo de 
tracción produieron un ruido 
atronador. C a d a motor pesa, 
aproximadamente, cinco tonela-
das. No ha sido posible hacer fun-
cionar a la vez los cinco motores 
de que está provisto el dirigible. 
El comandante Scott Sho, que 
dirigía el vuelo de pruebas, se 
hallaba a bordo en laŝ  pruebas de 
los motores, y asimismo los t r i -
pulantes, que son los mismos que 
llevó en el primer dirigible que 
cruzó el Atlántico, que fué el 
CANTeROS 
Se necesitan para traba-
jar a destajo durante mu-
cho tiempo.—Razón en es-
ta Administración. 
Cambio de hora 
aprueban o rechazan de una vez, I ^ 34». 
con un monosílabo, los proyectos 
de ley presentados a las Cortes. 
Y como si fuera el argumento 
Aquiles, se repite una y otra vez. 
Pero este razonamiento, que se 
ha opuesto también por algún pe-
riódico al artículo de «Azorín» 
sobre el plebiscito, parte de una ¡ bajado durante dos años en la 
inexactitud. No es enteramente |construcción de este dirigible, 
cierto que los diputados votan ¡ que es el más ?i ande del mundo. 
El «R 101» está, completamente 
hinchado de hidrógeno. Los de-
partamentos d e 1 pasaje están 
magníficamente acabados. En la 
cocina incluso hay horno eléc-
trico. • 
Cuatrocientos hombres han tra-
con un «sí» o «no» los proyectos 
de ley, porque la votación tiene 
dos momentos. Aquel en que se 
discute y vota la totalidad, aquel 
otro en que se discute y vota el 
articulado por menudo, artículo 
tras artículo. De esta manera pue-
de expresarse a la vez la confor-
midad con los principios o líneas 
generales del proyecto y la dis-
conformidad con cualquiera de 
sus artículos. O viceversa. Quiere 
decirse que los reglamentos y le-
yes de los Parlamentos prevén la 
posibilidad de que incluso los di-
putados conformes con el espíritu 
de una ley sean contrarios a uno 
o varios de sus artículos. Por vir-
tud de este sistema, los diputados 
pueden mostrar su adhesión o di-
sentimiento total y sus concor-
dancias y discordancias parciales; 
en suma: pueden expresar sus 
verdaderas opiniones con todos 
sus matices. 
Pero el plebiscito, en la forma 
que parece proyectada, no abre 
camino a la expresión de todas las 
opiniones sobre la reforma cons-
titucional. Unicamente tendrán 
en él expresión plena y auténtica 
la conformidad o la disconformi-
dad total. 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales del «EL PARAISO» de 
MANZ AÑERA. 
Reina gran entusiasmo con moti-
vo de la terminación de los tra-
bajos. Alrededor del lugar de las 
obras se ha improvisado en estos 
dos años un pueblo de casas de 
ladrillo rojo, con jardines, ofici-
nas y dependencias industriales 
del dirigible, como forias, labo-
ratorios, etc. 
A un extremo del campo de 
aviación se levanta como una to-
rre el mástil de amarre. 
También es importantísima la 
estación de telegrafía sin hilos. 
No se permite la entrada a nin-
gún ajeno a las dependencias. 
A pesar de tanto entusiasmo 
reinante la dirección técnica tie-
ne sus reservas, pues no obstante 
tratarse del mejor tipo de dirigi-
ble, por su estructura y material, 
los motores puede que resulten 
excesivamente pesados. Las vein-
ticinco toneladas que pesan en 
conjunto los cinco, excede en mu-
cho de lo que podía soñarse que 
pudiera llevar un dirigible. 
El quinto motor va en calidad 
de reserva. Si bien se había dicho 
que los planes eran para el trans-
porte de cien pasajeros, éstos 
tendrán que reducirse a la mitad, 
y tampoco podrá hacer este dir i -
gible el vuelo a Australia, porque 
no puede llevar el combustible 
necesario. Además en esas esta-
ciones no hay más mástiles de 
amarre adecuadospara el «R. 101». 
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FERNANDO 
M E D I C O 
•••••• 
P A R T O S 
Por el ministerio de Fomento 
se dicta una Real orden en los si-
guientes términos, por lo que 
afecta al servicio de ferrocarriles: 
«1.° A la una hora del día 6 de 
octubre próximo (noche del 5 al 
6), todos los relojes se retrasarán 
en una hora, poniéndolos en dis-
posición de marcar las cero horas. 
2. ° Los trenes que a una hora 
del día 6 de octubre, antes de re-
trasarse los relojes, circulen a su 
hora o retrasados menos de se-
senta minutos, se detendrán en la 
primera estación adonde lleguen 
después de dicha hora, y perma-
necerán en ella hasta que el reloj, 
después de retrasado, marque la 
hora de salida. 
3. ° Los trenes que a la una ho-
ra del día 6 de octcbre, antes de 
retrasar los relojes, circulan atra-
sados más de un \ hora, continua-
rán su marcha con la disminución 
de una hora en su retraso. 
4. ° Los trenes que tengan mar-
cada su salida de la estación de 
origen a la una hora cero minu-
tos, lo efectuarán el día 6 de oc-
tubre, cuando el reloj de la esta-
ción, después de ser retrasado, 
marque por segunda vez la una 
hora. 
5. ° El tiempo ganado por con-
secuencia del retraso de los relo- i 
jes se justificará en las horas de 
los trenes y en los partes de las 
estaciones y demás documentos 
«por el cambio de hora». 
J u n t a P r o v i n c i a l de Ab 
S E C R E T A R I A 
RELACIÓN de los precios de artículos de primera 
han regido en la plaza de esta capital y en las poblar*^ Uiu 
zas de partido de la provincia durante la quincena a M - * 
la actual, con expresión de los que han sufrido alfas r ^ ¿ 














Garbanzos clase extra. 
Idem de 1.a. 














































- n o 
PESUTAS CÉNTIMO 
c o Tomate, lata de 12 cm. 
Idem, lata de 6 id. 
Pimiento, lata de 12 id. 
Idem, lata de 6 id. 
Guisantes, lata grande, 
dem, id, pequeña. 
N S E R 
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Besug > lata de 2r0 gramos 
Merluza, 
Cálamares. 
E S C A B E C H E S 
0*50 a 2*20 
•-1*00 
no-2 'oo 
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C A R N E S F R E S C A S 
¿Es V . sacerdote? 
Pues lea 
6 1 T ^ a ñ a n a 
En él encontrará V. sema-
nalmente una importante 
sección Religiosa que viene 
registrando cuidadosamente 
los acontecimientos más im-
portantes del mundo religio-
so. Llevamos publicados en 
la misma documentos de tan 
especial interés como los 
Pactos Lateranenses y la 
carta del Papa al cardenal 
Gasparri. 
Ternera de 
Idem de 2.a. 
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EX-ALUMNO DE LA. MATERNIDAD DE MADRID | 








Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Tocino maçro. 














Le^he de vaca, litro. 
Pan de familia. 
C A R N E S S A L A D A S 






P E S C A D O S 
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V E R D U R A S 
020 a 0*25 



















M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el d í a ^ 1 ^ 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . * 
Cecilio Asensio.. . . . 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejaraño. . . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín H i g ó n . . . . . 
José Yuste 
Domingo Abr i l . . . . . 
José Torres 
Máximo Lario. . . . . 
TOTAL. . 19 
Pfs. 
A l z a o ^ 
BajOMl 
D E L P U E B L O ESPAÑOL 
EL PUEBLO ESPAÑOL 
pi pueblo Español es la joya 
i preciada de la Exposición de 
t f J é o n * - i ^ a e t e . secre-
f relicario... Todo. 
^ ^ diariamente le recorro de 
ttremo a extremo, plaza por 
y calle por calle: del típico 
León extremeño me voy a los 
^fj|es barrios catalanes; de las 
atí¿teras calles castellanas, a los Mbilosos callejones andaluces; de 
ja severa plaza aragonesa, al re-
cogido monasterio románico... Y 
M() lo indecible, saturándome 
de su olor a pueblo, de su rústico 
y vario ambiente, de su honra y 
fragante espiritualidad... ¡Qué 
^eñse está allí! 
¡Qué bien entrar por la secular 
ue,ta de Avila, que a uno se le 
antoja el auténtico nombre de la 
«tierra de cantos y de santos»; 
seguir por el silencioso callejón 
de Càceres, tan empapado de sa-
bor extremeño; dar un paseito 
circular por la magnífica y co-
quetona plaza Mayor; consultar 
nuestro reloj con el municipal de 
Valderrobres; asomarse, seguida-
mente, al Rincón del Triste, y, 
después de saborear una sidra 
asturiana junto a la Casa de Can-
gas, subir despacito las gradas 
de Santiago, tan típicas, tan dul-
zonamente gallegas...! 
¡Qué bien sentarse en la plaza 
aragonesa, para contemplar la si-
lueta poligonal de la torre de Ute-
bo, y aniñarnos por un momento 
recogiendo en nuestros oídos, 
imaginariamente—si, imaginaria-
mente, que es mejor—el apagado 
murmullo de las Escuelas, salpi-
mentado con algún campanillazo 
pediera Don... (el iMaestro)! 
¡Qué bien bajar por la «Deva-
nada» («Bajada», en catalán); ha-
cer alguna curiosa pregunta al 
•Pajarero, al chocolatero, al bote-
ro, al vidriero, al carretero o al 
alfarero, y, a í llegar a la catalana 
Pto de la Fuente, saludar con 
mirada de envidia a la pareja 
jue indefectiblemente estaría sos-
emendo un amoroso idilio no 
del cristal de la fontana...! 
iWbien salii del «Pueblo», v, 
(0/góticos brazos ^ la cruz 
-i ldecona,aspirar con fruición 
la frescura de aquel romántico 
paraje, ensimismándonos en la 
mole románica del Monasterio, 
para luego nutrirnos de medita-
ción y de silencio, dentro de sus 
claustros...! 
¡Qué bien en la plaza de Peña-
flor, sentirse uno flamenco—gita-
namente flamenco — degustando 
en «Los Corrales» aquellos! bo-
querones fritos—al estilo de Má-
laga—que humedeceríamos con 
un par de «chatos» en el «Patio 
del Farolillo», mientras un «to-
caor» rasgueara la guitarra y un 
«cantaor» ayeara un sentimental 
fandanguillo!... ¡Y gozar del mu-
sulmán encanto de la tierra de 
María Santísima, pasando por las 
andalucísimas rejas de la calle de 
los Arcos, tan encantada, tan cla-
ra, tan sevillana, tan evocadora 
de rondas, amores y desafíos; em-
bocando después aquel baturro 
campanario de Utebo!... pero, 
zeñó; zi uno ze cree ar pronto 
quez la mizmízima Girarda!... 
¡Qué bien respirar los profun-
dos aromas vascos que emanan 
de las rudas mansiones de Vito-
ria, Olazagutia, Estella,Roncal...; 
( ntrar reposadamente en la brava 
Castilla por la calle de Caballeros, 
preñada de austeridad y ahita de 
rancios abolengos...; paladear la 
somnolencia d e los Arcos de 
Sos...; solazarse espiritualmente 
en esa calle del Candil, tan car-
gada de leyenda y tradición...; 
sentir la nostalgia de la campiña, 
a la sombra de las casas de To-
ro...; y bañarse en el calor sola-
riego de las de Vinuesa, Molisos 
de Duero, Sigüenza, Segòvia, 
Santillana!... 
¡Pero qué bien! Andalucía, Cas-
tilla, Extremadura, Valencia, Ma-
lloica, Galicia, Asturias, Las Vas-
congadas y Cataluña, abrazadas 
fraternalmente en ese puebleoito 
recoleto, álbum de heráldicos es-
cu dos y archivo de vetustos bla-
sones, vivero de leyendas y solar 
de imperecederas castas; que es 
de nuestro Arte un mnseo, de 
nuestra Historia un poema, de 
nuestra Patria un altar... 
1 MANUEL BENEUEZ 
Ï A - CAMISERÍA FINA - ^ 
5 A¥ EQUIPOS PARA NOVIAS V 
A la e s p e r a n z a 
Alivia sus fatigas 
el labrador cansado 
cuando su yerta barba escarcha cubre 
pensando en las espigas 
del agosto abrasado 
y en los lagares ricos del octubre; 
la hoz se le descubre 
cuando el arado apaña, 
y con dulces memorias le acompaña. 
Carga de hierro duro 
sus miembros, y se obliga 
el joven al trabajo de la guerra. 
Huye el ocio seguro, 
trueca por la enemiga 
su dulce, natural y amiga tierra; 
mas cuando se destierra 
o al asalto acomete, 
mil triunfos y mil glorias se promete. 
L a vida al mar confía, 
y a dos tablas delgadas, 
el otro, que del oro está sediento. 
Escóndesele el día, 
y las olas hinchadas 
suben a combatir el firmamento; 
él quita el pensamiento 
de la muerte vecina, 
y en el oro le pone y en la mina. 
Deja el lecho caliente 
con la esposa dormida 
el cazador solícito y robusto. 
Sufre el cierzo inclemente, 
la nieve endurecida, 
y tiene de su afán por premio justo 
interrumpir el gusto 
y la paz de las fieras 
en vano cautas, fuertes y ligeras. 
Premio y cierto fin tiene 
cualquier trabajo humano, 
y el uno llama al otro sin mudanza; 
el invierno entretiene 
la opinión del verano,-» 
y un tiempo sirve al otro de templan-
E l bien de la esperanza [za. 
sólo quedó en el suelo, 
cuando todos huyeron por el cielo-. 
Si las esperanzas quitas, 
¿qué le dejas al mundo? 
Su máquina disuelves y destruyes: 
todo lo precipitas 
en olvido profundo, ' 
y ¿del fin natural, Flérida, huyes? 
Si la cerviz rehuyes 
de los brazos amados, 
¿qué premio piensas dar a los cuida-
Amor, en diferentes (dos? 
géneros dividido, 
él publica su fin, y quien le admite. 
Todos los accidentes 
de un amante atrevido 
(niéguelo o disimúlelo) permite. 
Limite, pues, limite 
la vana resistencia; 
que, dada la ocasión, todo es licencia. 
LUPERCIO LEONARDO DE ARGENSOLA. 
EL ECO DE LOS PUEBLOS 
A L D E H U E L A E N F I E S T A S 
Con una animación extraordi-
naria ha celebrado este simpático 
pueblo sus tradicionales fiestas, 
en honor a sus patronos San Mi-
guel Arcángel y San Roque, el 29 
I y 30 del pasado mes. 
I El domingo, en las primeras 
horas de la mañana, dieron prin-
cipio las fiestas con pasacalles y 
volteo de campanas. 
A las diez y media, en la igle-
sia parroquial dió comienzo la 
Santa Misa, celebrando el párroco 
don Timoteo Bea, estando encar 
gado del penegírico el orador sa-
grado y coadjutor de San Andrés, 
de Teruel, don Benjamín Mirco, 
quien con su acostumbrada elo-
cuencia, demostró la grandeza del 
hombre y que entre el hombre y 
Dios, están los ángeles, mediado-
res enti e las criaturas y su Hace-
dor. 
Terminada la misa, las autori-
dades civi l y eclesiástica asistie-
ron al banquete que tradicional-
mente dan los clavarios. 
El segundo día, lunes, a la mis-
ma hora, y con asistencia del pue-
blo en masa, se celebró la misa 
de terno, oficiando el señor cura 
de Castralvo; de ciácono, don 
Benjamín Marco y de subdiácono 
el señor párroco. 
Cantó las glorias el orador del 
día anterior, señor Marco, quien, 
en hermosos párrafos y elevados 
conceptos expuso los caracteres 
que distinguen el error de la ver-
dad, y señaló qué verdad tan san-
ta abrazó San Roque, la cual le 
hizo despreciar los errores del 
mundo y elevarse hasta la Ver-
dad Increada, Dios. 
Por la*: tardes, después de vís-
peras solemnes, los músicos de 
Játiva amenizaron los bailes, re-
bosantes de caras bonitas, muchas 
de ellas valencianas veraneantes. 
A numerosas familias del pue-
blo y con residencia en Valencia, 
tuvimos el gusto de saludar, cu-
yos nombres, por temor a omi-
siones, no consignamos. 
También se hallaba el párroco 
e hijo de este pueblo don Maximi-
liano García y su sobrina Encar-
nación. 
En síntesis. Las fiestas han col-
mado las aspiraciones del vecin-
dario, que con sus celosos cura 
párroco y alcalde venían prepa-
rándolas con gran celo, consi-
guiendo revestirlas con gran bri-
llantez. 
CORRESPONSAL 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
En L a Campana 
Tiene V. ocasión de comprar el 
traje de estambre., para caballero, 
que necesitará para la próxima 
temporada. 
Si consulta precios, adpuirirá un-
traje de inmejorable calidad a un» 
precio increíble. 
PÉRDIDA de un cajón de herra-
mientas de una camioneta en la carre-
tera de Valencia desde el kilómetro 22. 
a Teruel. Se gratificará. 
CONSULTORIO MEDICO 
J O S E S E R A F I N HERNANDO 
Joaquín Arnau, 8, (antes Murallas), Enírcsucla 
Aplicación método Asnero. — Diariamente de doce a una, y 
además los jue\es y sábados de cuatro a siete. 
liUl. 18 i 
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En breve se pondrá a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
ANUNCIO 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete mil pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin què afecte en nada a 
los otros de carácter oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-




A L O S I 
A G R I C U L T O R E S 
SI QUERÉIS QUE EL TIZÓN 
NO INVADA VUESTROS CAM-
; FOS, DESINFECTAD VUES-
TRAS SEMILLAS CON EL 
- - SULFATO QUE VENDE - -
BENJAMIN B L A S C O 
GARANTIZADO POR SU PU-
REZA Yi \A PRECIOS 
ECONÓMICOS 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
Joaquín Costa, 24—Teruel 
Página 4 E L M A ÑA N A 
Notas militares 
Por Real orden de 1.° del actual 
se dispone se incorporen a filas 
los reclutas de servicio ordinario 
del reemplazo de 1929 que hayan 
nacido antes de 1.° de junio de 
1908, así como los agreg-ados al 
mismo, cualquiera que sea la fe-
cha de su nacimiento, que proce-
dan de reemplazos anteriores, 
siempre que unos y otros no se 
hayan acogido al decreto ley de 
26 de octubre de 1927. 
El sorteo para determinar el 
orden en que los reclutas han de 
ser destinados a los Cuerpos de la 
guarnición permanente de Afr i -
ca, Compañía disciplinaria y des-
tacamentos del Sahara, y a los 
Cuerpos de la Península, Balea-
res y Canarias, se celebrará pú-
blicamente ̂ en todas las Cajas de 
recluta el día 27 del actual mes 
de octubre, no siendo Obligatoria 
la asistencia de los reclutas, que-
dando no obstante, autorizados a 
presenciarlo cuantos de éstos lo 
deseen (sin que ello les dé dere-
cho a percibir socorros), y tam-
bién los Ayuntamientos que lo 
•estimen conveniente para nom-
brar un comisionado que oficial-
mente asista al acto. 
Ser^n eliminados del sorteo, los 
que sirven en los Institutos de la 
Guardia civil y Carabineros; los 
soldados voluntarios en la actua-
lidad en .filas y que hayan ingre-
sado en el Ejército de la Penínsu-
la e islas y en infahtería de Mari-
na en la-revista de noviembre de 
1928 y anteriores; todos los vo-
luntarios pértenécientes a los 
Cuerpos de Africa, los cabos, sar-
gentos y suboficiales; los maes-
tros armeros, músicos y. herrado-
res de primera, segunda y tercera 
clase; los paradistas y remontis-
tas aprobados para el empleo su-
perior inmediato, y los reclutas 
que tengan concedidos los bene-
ficios por denuncias de prófugos 
y desertores. 
En el caso de que algún o algu-
nos reclutas soliciten servir en 
Africa, se les adjudicarán los nú-
meros uno, dos, etc. aumentán-
dose los que hayan obtenido los 
sorteados en tantas unidades co-
mo aquéllos sean.' 
Siguiendo extrictamente de me-
nor a mayor el orden numérico 
del sorteo, se destinarán en las 
Cajas de la Península y Baleares, 
los números más bajos a Cuerpos 
de Marruecos y los que sigan de 
los ya determinados, a los d é l a 
Península y Baleares. 
A las tropas de Montaña se des-
tinarán reclutas de regiones mon-
tañosas, con preferencia fronteri-
zas y próximas a la guarnición de 
su residencia. 
Si después del sorteo algún re-
cluta expusiera que por la fecha 
de su nacimiento pertenece al se-
gundo llamamiento y hubiera si-
do incluido en el primero por fi-
gurar en su filiacióri autorizada 
por el interesado que nació antes 
de 1.° junio de 1908, será no obs-
tante destinado al Cuerpo que le 
haya correspondido como agre-
gado a dicho primer llamamiento. 
e o í í z a c í o n e s d e B o l s a 
Efectos púbiicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 ". 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5-por 100,1926. 
>N 5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 0 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
» • 4 '/2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España . . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata. 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos . . . ' 
Nortes 
Alicantes 
1 0 9 « 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecaries 4 por 
100 . 
Id . íd. 5 por 100. ^ 
Id. id. 6 por 100 . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 VJ  por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 




Libras . . . . . . : . 32Í745 
Dollars. . . . . " : • [ ' . . . . . . . 6*727 
Liras 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 























El médico calificó las del pri-
mero de pronóstico reservado y 
las del segundo leves. 
Esposo detenido 
Samper. — La Benemérita ha 
detenido a José Falo Pandos, de 
45 años de edad, porque en esta-
do de embriaguez maltrató de 
obra a su esposa Carmen Calvo 
Seril, de 45, causándole una heri-
da de tres centímetros de exten-
sión en el cuero cabelludo y gran 
hemotoitna, situado en la región 
occipital, de pronóstico reserva-
do. 
El motivo de la agresión fué 
una discusión entre los cónyuges 
porque el marido quería echar de 
casa a un hijo suyo y la esposa se 
opuso porque el hijo era el único 
que trabajaba en la casa. 
El Juzgado intervino. 
H A C I E N D A 
Libramientos puestos al cobro: 
D. Francisco de Diego, 1.074(39 
pesetas. 
D. Vicente Monfort, 162. 
D. Manuel Félix, 24675. 
Depositario pagador¡de Hacien-
da, 2.546 y 8.877. 
D.íl Modesta Sánchez, 93*77. 
D. Eugenio Muñoz, 139l4:{. 
I) . Benigno Hernández, l l 'S I . 
D. Sebastián Gimeno, 28(04. 
D. Benito Cuadrillero, 2974. 
D. Pascual Galvez. 34*39. 
D. Tomás Martí, 105<84i 




Esta mañana el guardia 
V i . 
Pres en-
cipal Ramón Mesado 7 
tado en esta Jefatura d-a 
la vecina de TeruerT0', ol1^ 
net, de 63 años, viuaa ^ B o . 
que momentos antes e n ? ' ^ 
de la Diputación fué ' a c^ 
de palabra y obra por su ^ 
na Carmen Torres, q u i e ^ u 
pinó varias bofetadas v Pro' 
al suelo sin que le causa^^'0 
alguna. - dralesióII 
" Á R A G O N " 
R i ñ a 
Samper.—En la calle Mayor r i -
ñeron los jóvenes Antonio Loren 
Piquer y Macano Anadón Cardo-
na, resultando este último con una 
herida inciso punzante en el mus-
lo izquierdo que le produjo sucon-
trario con una navaja. 




llicer y Ramón Millán Gómez, de 
39 y 47 años, respectivamente, 
sostuvieron una reyerta por re-
sentimientos antiguos, en el puen-
te del río Guadalope, resultando 
ambos reñidores con erosiones en 
la cara y cuerpo al ca?r los dos 
rodando por el suelo. 
Después de permanecer unos 
días en Teruel, anoche salió para 
Madrid el ingeniero don Pedro 
Valverde. 
— Acompañada de su hijo, en el 
correo de anoche regresó de Va-
lencia la esposa de don Jerónimo 
Lafuente. 
— Regresaron1 de Mahzanera la 
señoia viuda de Silves (don D.) y 
sus bellas hijas Amparo y Car-
men. 
— De Zaragoza, en «auto», regre-
só don Serafín Hernando con su 
señora doña Dolores de Soto y su 
bella sobrina Pilarín Hernando. 
Salió para Valencia don Emi-, 
lio Borrajo, alumno de aquella 
Facultad de Medicina. 
— Esta noche regresan a Madrid 
el abogado don Teodoro Navarro, 
su hermana doña María y su so-
brinito Angel. 
Lleven feliz viaje. 
— Saludamos ayer al contratista 
don José Medá. 
— Regresó de Bronchales, resta-
blecido de su enfermedad, el in-
dustrial don José Ríos,. 
— Llegó d ï Salamanca don Teo-
doro Bea, hermano de nuestro 
distinguido amigo y colaborador 
don Alonso. 
Vino para pasar unos días con 
su familia. 
SERVICIO AGRONOMICO 
Recib imos el n ú m e r o de esta 
bella revista correspondiente al 
mes actual . 
He aquí el sumario: 
Nuevas orientaciones de la historia 
de la Jota, M. Kaselga y Ramírez.— 
Los higos de Fraga, Orencio Pacareo 
Una noche en el Palacio de Sada, Re-
ne Llanas.—Aragón en Alemania. M. 
S.—El Püeblo Español en la Exposi-
ción de Barcelona. Kaymond Ritter.— 
A la Exposición Internacional de Bar-
celona en la «Semana Aragonesas, 
Pascual Sayos.—Programa de la Se-
I mana Aragonesa en la Exposición I n -
ternacional de Barcelona. Anuncio de 
una vacante q.ue dichosamente no 
existe, Juan Mk>neva y Puyol.—D3 un 
periodista erraote; Zaragoza,gran ciu-
dad, Daniel Ranar.Lafuente.—Todo por 
Aragón y para Aragón, I . Z.—Misce-
lánea Turística;.—Lista de nuevos so-
cios—Labor diel Sindicato;—Indice 
geográfico. 
Sección «Miontañeros de Aragón»; 
Excursionismo y Toponimia. Por los 
Pirineos Franco-Españoles, Pascual 
Galindo y Romeo.—El refugio de Pie-
draftta. Lope?? de Gera.—Oza, Agua 
Tuerta, Ibón. die'Estañés, López de Ge-
ra.-Golládia dorada, F . González L a -





Ha sidiO' ascendido a oficial 2.°'^ 
quedando, destinado en este Go-
bierno civil , don Fernando- de 
Lara. 
Ha sido trasladado a Hue Iva, a 
petición suya, el ingeniero jefe 
del Servicio Agronómico de esta 
¡ provincia, don Juan Verniere. 
Se venden noventa ove-jaS' de cria. 
Avenida de Zaragoza, José Asen -
sio; Teruel. 
i ¿Piensa V. visitar Teruel? I 
II N ü D E j E D E HOSPEDARSE EN EL p 
i H O T E L T U R I A I 
Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES ' 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
El director sreneral de Seguri -
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «El submarino nueves, 
propiedad de la casa selecciones 
Nunez; «Reportaje exposiciones 
Barcelona y Sevilla número 17», 
propiedad de la casa Verdaguer; 
«Críspulo en su nuevo empleo», 
«Crispulo en tierra», «La confe-
sión de Susana», «Cásate y verás« 
«Soltadlo Guardias», «Arnor an-
ciano», «El último figurín», «Así 
son los vecinos», «Un empleado 
modelo», «Quiero ser actriz dra-
mática» y «Perillla busca esposa» 
propiedad de la casa Paramount 
Films; «Oro» y «Florete y Pato-
pón», propiedad de la casa Triun-
fo Films. 
ESTE NUMERO H A SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
A U D J [ E N C U 
Para el presente messe han 
cho los siguientes seftalamfenl 
de vista de causas: 
P ías I 7 y IS.-Juzgado d é i ' 
ruel, contra Alfredo Molinero por 
muerte de Aniceto Muñoz. Z\ 
sación privada don Gregorio 
látela;, defensor dott Agustín % 
cente. 
Día 2 4 - D e Calamocha, por, 
tentativa de homicidio, contraBo-
nifacio Navarra. Acusación doa 
Agusfcm Vicente; defensor don je-
sus Marina. 
Día 25.—De Híjar,;por desaca* 
to, contra Tomás Minguilló Blesa 
defensor don Pascual Serrano. 
Día, 26.—De Valderrobres, por 
cohecho, contra Felipe Pasaraon-
te, defensor don Jesús Marina. 
Día 2&.—Del juzgado de Teruel; 
por estupro, contra Antonio Ló-
pez Abri l . Acusación particular̂  
don- Agustín Vicente; defensor 
don Greg-orio Vilatela. 
Día 29.—De Montalbán, contra 
Tomás Artigas y dos más. 
tentativa de homicidio. DefensEK 
res señores Marina y Vilatela. 
GACETILLAS 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 25'3 grados. 
Mínima de hoy, * 5..-
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, . 
Recorrido del vrento, Sküometros. 
EN UNO de los primos días_dejj 
semana entrante, llegara . 
procedente (le.Zaraza, ei ^ 
maestro sastre don ̂ ente ̂  . 
el fin de atener a su numerosa y 
tinguid'a clientela. 
E l señor Zueras se hospec 
Hotel Turia. 
SE TRASPASA una marinos en Gaevas Labrada • 
el 
m 
En breve se pondrá a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
¿Es V. maestro 
Pues lea 
( S I 
En él encontrar» ^ , 
fomación aiaria 
dé la firma del M ^ . ^ 
Instrucción., p ú b ^ . , # 
sección de ^ L · * 
la . qne se recoge^ ^ 
teresantes y »ow. 
tiones. 
áem 
;oetabre de 1929 
regresa a Madrid el jefe del Go-
r n0, quien mañana, probablemen-




.lebró ana r 
3 —Hoy, a mediodía, 
-eunión en el Ayun-
^ m con carácter extraordi-
^producida por el marqués 
^ o r S d e n t e visitó después la 
i alta del Ayuntamiento, 
uno de los más amplios salo-
fdel mismo con asistencia de 
'Lranmultitud.se le hizo en-
^ del bastón de mando y las 
• ^Lias de alcalde de la ciudad, 
f inanc ia ron discursos 
El marqués de Estella fué ova-
donado.. . 
nespués fué obsequiado con un 
fuerzo, terminado el cual se 
Lmóaunode los balcones del 
Ayuntamiento siendo vitorea-
^ Ante el balcón que ocupaba el 
parqués de Estella y la corpora-
ción municipal sevillana desfiló la 
ligada de bomberos y emplea-
os de la limpieza urbana con el 
uuevo material recientemente ad-
quirido por el Ayuntamiento. 
DISPOSICIONES D E L A 
GACETA 
Gobernación—Dispon i e n d o 
periodistas, el ex presidente del 
Congreso de ministros señor Sán-^ 
chez de Toca, ha insistido en ma-
nifestar que tiene mucho tiempo 
por delante para decidir si ha de 
ocupar un puesto en la Asamblea 
Nacional. 
¡A SEVILLA 
Madrid, çL—Salió para Sevilla 
el jefe del cuerpo diplomático con 
el fin de,,tomar parte en las deli-
beraciones del Congreso de Ul-
tramar., 
KINDEi,AN, A LOS AL-
CAZARES 
Madrid, 3.—Mañana saldrá' p i 
ra los Alcázares el jefe superior 
de aeromáutica señor Kindelán 
pi:.ra rsistir a las operaciones de 
de los aviones terrestres que ha-
brán de realizar un simúlacro de 
ataque en las maniobras .navales 
que se están desarrollando. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
LOS REYES EN LA CIU-
DAD CONDAL 
Barcelona, 3.—Sus Majestades 
queporla Jefatura del Tráfico In-1 don Alfonso y doña Victoria, con 
ternacioñal se constituya una sec-«los infantes, presenciaron hoy un 
dóiiéíi la dirección de Correos y j 
Telégrafos, con las atribuciones 
<}Uè'sé indican. 
Justicia.—Real orden ' distribu-
yenáo el crédito de 100.000 pese-
tas ct 1Ò& Seminarios en la forma 
<iue se indica. 
También publica una Real or-
inen la que, en vista de la me-
ritoria labor técnica y cultural de 
Estación Superior de Sericicul-
e industrias Zoógenas de 
Murcia, labor que es garantía de 
la que pueden correspondérsele 
Para el resurgimiento sedero na-
gual se dispone: 
Prímero;~Que la sección téc-
^cade la Oficina Central Sedera 
^'queen la Estación Superior 
desfile de bomberos dotados del 
nuevo material de 'mandos, que 
es uno de los más completos del 
mundo; 
E l nuevo equipo ha costado 
1.000.000 de pesetas. 
Después los reyes pasearon por 
diversos puntos d é l a ciudad, y 
se dirigieron a la Exposición. 
E L 
Esta noche se reú-
ne la Academia de 
Bellas Artes para 
elegir asambleísta 
ELCANCILLER MULLER 
H A VISITADO A L SEÑOR 
STRESEMANN 
Berlín, 3.—Ayer visitó al señor 
Stresemann el canceller tauller. 
Conferenciaron sobre la situa-
ción creada por el partido popu-
lista al anunciar que votará en 
contra del compromiso tan difí-
cilmente conseguido s o b r e el 
proyecto del seguro contra el pa-
ro obrero. El señor Muller ha de-
jado entender que si los populis-
tas votan en cpnti a presentará su 
dimisión. 
¿LA CRISIS CONJURADA? 
Berlín, 3.—Parece, de momen-
to conjurada la crisis del Gobier-
no del Reich. 
Celebró una reunión el grupo 
económico del Reichstag y acordó 
adherirse al partido populista y 
votar en contra del paro obrero si 
los populistas mantienen su deci-
sión de votar contra el proyecto. 
Los populistas en su reunión, 
después de escuchara varios ora-
dores Han aplazado su sesión has-
ta mañana por la mañana. 
Se guarda el secreto más abso-
lato sobre las deliberaciones. 
Sin embargo, en los círculos de 
la coalición gubernamental se di-
ce que el oartido populista ha de-
cidido esta nocheabstenerse en la 
votación de mañana; 
Esta decisión- ha sido comuni-
cada al canciller Muller. 
A las cinco d é l a madrugada de hoy 
ha fallecido en Berlín repentihamen-
te el señor Stresemann 
MUERTE DE STRE- ' 
SEMANN 
Berlín, 3.-(Urgente) El minis-
tro de Negocios Extranjeros se-
ñor Stresemann lia muerto. 
LOS ULTIMOS MOMEN-
TOS DEL GRAN ES-
TADISTA 
Berlín, 3.—El señor Strese-
mann dejó de existir a las cinco 
de la madrugada. 
Ayer, después de una intensa 
labor, tuvo que guardar cama por 
sentirse indispuesto. 
Pronto se dieron cuenta sus fa-
miliares de la extrema postración 
del enfermo, y con la alarma que 
es de suponer fué avisado el mé-
dico. 
Momentos después el señor 
Stresemann se agravaba extraor-
dinariamente presentando los sín-
tomas de una hemiplegia que le 
comprendía el lado izquierdo de 
la cabeza. 
El ataque hemipléjico le inva-
dió después el lado izquierdo de 
todo el organismo. 
El ilustre hombre de Estado fa-
lleció a las cinco de hoy. 
IMPRESIONEN 
ALEMANIA 
Berlín, 3.—E 1 señor Strese-
mann padeció hace varios meses 
una gravísima enfermedad de la 
que, fué operado. 
Quedó bastante bien. 
Cuando fué a Madrid todavía 
no se encontraba plenamente res-
tablecido de la grave enfermedad 
padecida. , 
Después consiguió el enfermo 
fortificar su satud hasta el punto 
de dedicar diariamente muchas 
horas al trabajo, y aunque por su 
constitución propensa a la apo-
plejía no dejaba de inspirar a sus 
familiares la natural inquietud, 
no pudo sospecharse en un desen-
lace tan, próximo y fulminante. 
Por ello y por el extraordinario 
relieve que su figura había logra-
do en la vida política de su país, 
la impresión causada por s u 
muerte hasido dolorosísima y ge-
neral. 
Se considera su muerte sobre» 
todo en las actuales circunstan-




E L C O N G R E T Q D E L P A R T I D O L A B O R I S T A 
HABLA EL MINISTRO DE NEGOCIOS EXTRANJEROS 
•des ̂cultura de Murcia, 
- -Que el personal que 
sus servicios actualmente 
J ' E s ^ c i ^ Superior de Serici-
n?6 M ^ i a , Y que figura 
'nsu Plantilla, y 
«eraTaer0;~~Que la D i c c i ó n ge-
posici^A^ricul^ra dicte las dis-
llevar^ comPlementarias para 
en los d mo lo que se dispone 
*s{ como^g Partados anteriores' 
•Í.I . Que 
Londres, 3.—El señor Hender-
son en su discuiso de Brigton se 
refirió a la política extranjera de-
sarrollada por el gobierno, y re-
cordó que éste, subido al poder, 
procedió al nombramiento de una 
comisión encargada de practicar 
una información acerca de losúl-
%mdo. 
integrar la, citada sección 
esté constituido por el que timos desórdenes registrados en 
; 1 ''Palestina. 
Además el gobierno laborista 
tiene el propósito de que el Irak 
se convierta en un Estado autó-
nomo. 
Continuó diciendo que abriga 
la esperanza de que los ofreci-
mientos hechos a Egipto darán 
por resultado establecer entre 
aquel país y la Gran Bretaña unas 
relaciones de estrecha amistad 
satisfactoria y permanente. 
Refiriéndose luego a las con-
versaciones anglosoviéticast dijo 
que se había llegado a un acuerdo 
encaminado a la aproximación 
entre los dos países, como no ha.-
bía existido dèsde hace muchos 
ar las se precisen para ratificaciones que 
Persona as í^adas al citadé 
De 
•nal. 
real orden, etcétera.* 
L J ^ E DEL GOBIERNO 
MadH/MADRID 
freso, * 3—Mañana, en el 
orai' 
ae ^steli; P ^ ' f e l S ^ a ^dddirmar" 
a b ! e m ^ marchará el 





Se facilitó el concreto acuerdo 
a que se había llegado en la últi-
ma Conferencia de La Haya en 
el aspecto político. 
Agregó que la evacuación de 
Renania por las tropas británicas 
quedará terminada totalmente el 
üntado por los! 14 de diciembre próximo. 
La tercera zona quedará eva-
cuada de acuerdo con el presiden-
te del consejo francés señor i 
Briand a últimos dé junio, fecha 
en la'óual no quedará en Renania 
ni un solo soldado de los países 
aliados. 
Ocupándose de 'a causa del t r i r 
bünal permanente de justicia in-
ternacional de La Haya, el minis-
tro de negocios Extranjeros in -
glés afirma que el partido laboris-
ta se mostró siempre partidario 
deí arbitraje para la solución de 
los conflictos internacionales y 
que el actual Gobierno en cuanto 
subió al poder anunció su inten-
ción de firmarla. 
Terminó diciendo que esperaba 
la adhesión de Italia y Tapón para 
una conferencia sobreseí desarme 
naval. 
DIMISIÓN EN PLENO 
El Cairo, 3.— Ha dimitido en 
pleno el Gobierno egipcio. 
Todavía no hace mucho tiem-
po el jefe del Gobierno egipcio 
estuvo en Londres celebrando va-
rias entrevistas con los miniscros 
británicos, los cuales le enteraron 
del proyecto de Tratado entre los 
dos países, haciéndole la indica-
ción de que ese Tratado debeiía 
ser ratificado por un parlamento j vez menos popular y 
formalmente constituido. | gobierno de Nan kin . 
Con esto llegó a comprender 
que no debía dejar transcurrir 
mucho tiempo sin presentar su 
dimisión. 
INGLATERRA Y RUSIA 
•UN JUICIO DE «MORNING 
POST> 
Londres, 3. —Henderson ha ma-
nifestado a los periodistas que las 
cuestiones pendientes son espe-
cialmente la definición de la acti-
tud de los dos gobiernos con res-
pecto al Tratado de 1924; los Tra-
tados eomercialés y los proble-
mas que a ellos se refieren; la de-
manda y contrademanda relativas 
a las deudas gubernamentales; la 
aplicación de Tratados y conven-
.ciones y el acuerdo sobre la pes-
quería. 
Antes de que llegue a ser efec-
tivo el acuerdo a que ahora se 
ha llegado, deberá ser ratificado 
por el Parlamento, según opinión 
general. 
Acerca de este acuerdo, dice el 
periódico «Morning Post^ que 
constituyo una capitulación para 
el gobierno inglés. 
SITUACIÓN DEL GO-
BIERNO CHÍNO 





Berlín, 3. —Después de la con-
ferencia que el ministró de Ne-
gocios Extranjeros tuvo cor. el 
Canciller Mulles, el señor Strese-
men realizó varios trabajos y ges-
tiones. 
Ayer mism() pronunció un dis-
curso acerca del proyecto de de-
creto sobre seguro del peso. 
También celebró una conferen-
cia con el grupo populista del 
Reichstag. 
Puede asegurarse que ayer fué 
uno de los laboriosos de su 'vida. 
CONSECUENCIAS POLÍ-
TICAS DE SU MUERTE 
Berlín. 3.—Era de tal coñside-
ción el peso - de Stresemann en. 
los asuntos interiores e interna-
cionales del pueblo alemán que 
no puede preverse las consecuen-
cias inmediatas que habrá da aca-
rrear su muerte, dada la situación 
actual de Aleman a y de las rela-
ciones internacionales. 
CONSEJO DE MINISTROS 
ALEMÁN 
Berlín, 3.—Se asegura que ma-
ñana el canciller Muller convoca-
rá un consejo de ministros. 
ES MADRID NO SE TE-
NÍA AUN NOTICIA OFI-
CIAL DEL FALLECI-
MIENTO 
Madrid, 3.—Esta mañana, al 
hacer nuestra acostumbrada in-
formación en los centros oficiales, 
no se tenía aun noticia de la muer-
te del ministro de Negocios Ex-
tranjeros en 1 a Secretaria de 
Asuntos Exteriores. 
El Gobierno de 
Cantón sigue coa-
centrando tropas 
Hong-kou'i, 3. — Comunica la 
Agencia Indo Pacifico que conti-
núa la concentración de tropas 
decretada por el gobierno de Can-
tón. 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZANERA. 
i : 
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CRÓNICAS BARCELONESAS 
ECOS DEL CONGRESO NACIONAL DE LAS MISIONES 
L a Gooperación de la mujer en la Obra de las Misiones 
E l problema médico en las Misiones. 
Uno de los temas de más relie-1 mente en las «características» de 
ve en este magno Congreso es el jTa mujer. Así las vemos, valien-
de la «mujer ante el problema mi-1 tes, al pie de la Cruz, cuando 
sionah.-De él se ha tratado en di- j «temblaban las columnas de la 
versas sesiones. \ Iglesia»; aconmañando a los após-
En la Sección segunda, del | toles a quienes ayudan en sus tra-
miércoles, se habló de una mane- i bajos; no retroceden ante las san-
ra «práctica» del Apostolado de 1 grientas persecuciones de los tres 
la asamblea le tomó como salido 
de la pluma del católico y valien-
te profesor de Zaragoza, pero que 
por amor a la verdad quiero dar 
Híspano - Bmericamsfiro 
EL P R O B L E M A INMIGRATQ. 
El presidente de los Estados 
Unidos, Mr. Herbert Hoover, ha 
declarado que «a pesar suyo y 
obligado por sus deberes consti-
tucionales» se verá en la obliga-
ción de aplicar nuevas cuotas a la 
inmigración germana. En el in-
forme oficial dado a conocer por 
el o-obierno de Alemania se ex-
la mujer en la organización mi-
sional y Acción Católica de la 
mujer», así como de la necesidad 
y modo de fomentar el espíritu 
misional entre las alumnas de Co-
legios y asociaciones de antiguas 
alumnas. Raro será, afortunada-
mente, e l Colegio, Escuela o 
Asociación de muchachas, donds 
no esté implantada alguna obra 
pontificia misiónal. Pero convie-
ne insistir en ello,ya que el cam-
po está abonado para la propa-
ganda misional. 
Antes, en la sesión plenària víel 
día anterior, tuvimos la satisfac-
primeros siglos, sino que derra-
maban su inocente sangre gusto-
sas por Cristo—aquí ten-mos a 
Santa Eulalia — y donde quiera 
que se ha producido un gran 
acontecimiento bienhechor para 
la humanidad o para la Iglesia, 
allí, dice, encontraréis, indefecti-
blemente a una mujer: Santa Ele-
na al lado de su hijo Constantino, 
Santa Mónica es 'a gran mujer 
que ha dado al cristianismo a 
San Agustín y cuando se empe-
zaron a formar las modernas na-
cionalidades, en los albores de la 
edad media, siempre, junto al 
ción de oír uno de los mejores j príncipe que se convierte del pa-
discursos que se han pronunciado I ganismo o de la herejía hay una 
en el Congreso. Fué.brillantísimo. j princesa, su ángel tutelar... 
La señorita Carmen Cuesta-ilus- j La gran Isabel descubre y cris-
tre palentina—de la «Institución \ tianiza a medio mundo, SantaTe-
Teresiana y S e C r e t a r i a de la : resa... Hora día y noche la suerte 
Asamblea Nacional» nos encantó ' de los infieles por los que gustosa 
durante una buena hora, ponien-i hubiese dado mil vidas; en los 
sttum cuique—y el reverendo pa 
dre Castor Roca, Hospitalario de'presa que el ochenta por ciento 
S. J. de Dios, diplomado en Me-1 de los inmigran :es de ese país se 
dicina y Cirugía—aparte de una I dirige a los Estados Unidos y que 
fervorosa comunicación del coro-
nel médico don Pío Brezosa. 
Creo muy conveniente hacer 
llegar al lector católico un resu-
men dé las principales ideas de 
los dos primeros discursos para 
que vaya penetrando en él la p( r-
suasión de Tas grandes necesida-
des en que se encuentran nuestros 
misioneros. 
Si toda la inmensa vida de ca-
ridad de Nuestro Salvador la re-
sume San Pedro en aquella bellí-
sima frase «pasó haciendo bien 
la Argentina y Brasil sólo reci-
ben un cinco o seis por ciento 
cada una. El resto es atraído por 
los demás países americanos. 
La nueva restricción anunciada 
por Norteamérica reducirá de cin-
cuenta mil a veinticuatro mil la 
cantidad de inmigrantes de na-
cionalidad alemana que pueden 
ingresar anualmente, de modo 
que queda un excedente de vein-
tiséis mil sin colocación. Este 
contingente puede ser atraído por 
la Argentina y Brasil'"si dichos 
Es conocido el D , 
desocupación que ^ 
tados Unidos \Lafecia 
,{*nia e terra. De esta últim 
gran por tal motiC 
contingentes a Gâ  lmp 
tralia. Norteamérica 
te, ha dispuesto fij-
tas restrictivas, aun" 
ses ya comprendidas 










vida y i 
y sanando a los que estaban opn-, países ofrecen una favorable co-
midos por el diab'o» hasta el pun-| i0Cación. El Canadá ha atraído 
toque la mitad de los milagros ¡regularmente u n a inmigración 
do ante nuestros ojos la admira-
ble y mil veces benemérita labor 
de la mujer en la obra de la cris-
tianización del mundo y en espe-
cial de los países de infieles. ¡Qué 
cosas tan hermosas y tan bien di-
chas! No había más remedio de 
suscribir una fráse del célebre 
Bougaud — citada por ella —que 
«Dios no ha hecho nada más her-
moso que el corazón de la mujer» 
;Por qué? Porque en ninguna par, 
te se-anida tanto y tan fino espi-
rito de sacrificio, de abnegación, 
de ternura y amor sobrenatural, 
cosas tan necesarias para el apos-
tolado de las Misiones... Es ver-
dad, tenemos que confesarlo, algo 
avergonzados, los que por tantos 
títulos, no deberíamos dejarnos 
\Tencer en generosidad para con 
Dios,,. 
Después lie un oportuno exor-
dio en que demostró que la pri-
mera raíz de la- obligación que 
incumbe.al hombre de cooperar 
en las misione •. es la creación, 
porque este, es, el altísimo título 
del Dios para, exigir del hombre 
profunda adoración, sumisión a 
su voluntad^ saniisima, y* celo pol-
la giO'ia de su nombre; se detuvo 
unos minutos a hacer resaltar es-
ta obligación de otras fuentes más 
visibles'v cercanas; el Calvario, 
donde resonó la voz de Cristo 
«sitio», tengo s^ü de almas, pala-
bra que han. podido repetir,, como 
un eco'dichoso, tantos enamora-
dos de la Cruz. Todos tenemos 
obligación, porque a todos incum-
be el deber de hacer bien a nues-
tros prójimos. Todos pero antes 
que nadie ía mujer. 
La mujer tiene «especial» obli-
gación,, siquiera por. gratitud ya 
que a! cristianismo debe su dig-
nificación. La m.üjer pagana es-
tuvo v está en m estado tristísi-
:mo de abv<-cuon. Además que 
hechos fueron curaciònes, ¿quién 
no ve cuán conforme al espíritu 
cristiano es ocuparse en curar, las 
innumerables enfermedades que 
aquejan a los indígenas, donde 
misionan nuestros sacerdotes? 
Por eso cada misión tiene sus 
hospitales, sus dispensarios, sus 
orfelinatos, su^ casas cunas en 
donde miles de enfermos son cu-
rados y alimentados. Las Fran-
30.000, mientias que los hombres ciscanas misioneras—un ejemplo 
no son más que 15.000). Hay en ¡ entre lí iuchós-tenían en 1927 
toda la Iglesia 14 congregaciones 315 establecimientos benéficos, 
«exxhisivamente» misioneras y i en 1 o s cuales fueron cuidados 
de ellas «hueve» son de mujeres. ¡ 2.272.229 'enfermos de t^das cla-
Las tres grandes obras misiona-j ses. si" contar con las 287 escue-
les pontificias «Propagación de, las ^ 0 1 ^ educaban a 35.735 alum-: 
tiempos modernos surgen por do-
quier congregaciones de «misio-
neras», pasan de 170 las que tie-
nen individuos en misiones (unos 
alemana numerosa, debido a las 
perspectivas de progreso que ase-
gura a los colonos. 
territorio 
bajo 
Las condiciones de 
trabajo, la liberalidad para % 
nr la tierra, la bondad de és 
del clima son factores decisii 
que aseguran prosperidad en! 
eos años a los colonizadores T 
se radican en los países nul 
de América. 
La Argentina se encuentra ej 
una situación inmejorable par, 
recibir el aporte en gran escà 
Universidad de Lovaina (para sus del brazo extranjero. En las pro-
misiones del C o n g o , especial- vincias y en los territorios ab 
mente); en los Estados Unidos y dan las tierras cultivables y asi 
otras naciones los católicos van .lo denmestran las diversasinicia-
creando médicos para sus misio-,tivas de cuchos propietarios de 
nes> I extensas zonas para subdividirlas 
Y en. España? La respuesta es en parcelas y enajenarlas a cole-
triste, nada hemos hecho. Ahora nizadores o a los que ya las# 
una Orden muy española, la de tivan' mediante el préstamol 
Sanjuan de Dios, piensa incor- colonización que para el case 
porar a las misiones el auxilio de oroi^a el Banco Hipotecario Na-
los países afectad 
ocupación no ha rm , 
arbitrari algunos S ^ 0 ' I 
sionales, pero no s ó ^ 08^ 
clones temporales que ni 5015' 
disminuir radicalmente 
dad del problema. Sólo p ^ ' 
Unidos puede confiare ^ 
dua mente dará o c u p ^ 
millaies de'hombres ^ 
t,enen ahora ' 
la fe», «Santa Infancias 
Pedro Apóstol por el 
, y de «San 
clero indi-
nos, i 
Esto quiere decir que existe un 
gena» ha tenido su origen en eV§"í"an:problema'para los misione-' 
corazón de una mujer y en, una i ros. el de la medicina. Benedicto 
ilustre dama, la condesa de Lo- ' en la tantas veées citada encí-' 
dokouska el del Sodalicio de pa 
dre Claver por las misiones de 
Africa... I bre él. Es terrible el cuadro de ; ( 
Tal es en deslabazada reseña el enfermedades que acechan, aque-
jan y diezman a los indígenas y 
misioneros, conocidas por el nom-
bre general de «enfermedades tro-
picales o coloniales». La medi ci-
la ciencia médica. Es el único 
proyecto serio que existe" entre 
nosotros. 
Y es necesario que los envie-
mos,' para el bien de las misiones-
Donde de ningún modo se tole-
raría la presencia del misionero. 
discurso de la señorita Cuesta 
1 que se hizo aplaudir calurosamen-
te por señores obispos y congre-
sistas, al mismo tiempo que nos 
llevaba al convencimiento de que 
Dios ha hecho grandes cosas va-
liéndose de la pequéñez de la mu-
jer, en cuyas manos está la mejor 
esperanza para el porvenir de. las 
Misiones Católicas. 
Estas dos sencillas palabras, 
«Misiones católicas», encierran 
tantos problemas,.sugieren tantas 
iniciativas, exigen tantos esfuer-
zos, y una cooperación de todos 
tan amplia que solamente con un 
estudio profundo puede uno darse 
cuenta de su inmenso campo de 
acción. 
Uno de los aspectos más intere-
santes y más sugestivos es el de 
la medicina aplicada a las misio-
nes. Esta faceta misional ha sido i tor protestante 
-jclica «Máximum ilhKb y Pío X I el médico puede, con la aureola 
en «Rerum Eclesiae» insisten so-1 de su ciencia, penetrar sin difi-
Así han penetrado los 
protestantes en el Afganistán y 
otros países 
cional. 
El Gobierno nacional no haee 
conocer en los países europeos 
las favorables condiciones $ 
ofrece nuestro país a la inmigra-
ción de hombres sanos y jóvenes. 
Se ignora la existencia de un coô  
sordo ferroviario de colonización 
y del referido préstamo. fSiW 
se ignora la existencia de la Re' 
pública Argentina' 
Con excepción de la inniiF 
elta-La medicina prepa-1 , r v,f a 
la el terreno a la religión. A los «ión Procedente de ^ n a ^ 
pueblos de mentalidad inferior se lia- las de laS dem/L .nrreo^ 
. A • A , rpdnrida ve le se debe entre 
res atrae por razones de índole l e u u u u d v c u ^ ronsiilar 
causas a que el cueipo con-sentimental. 
 í le 
haciéndoles bienes 
materiales y tangibles. 
Además de esto, hay que pen- i hacer conocei 
sar en nuestros misioneros, ex 
na tiene allí un campo inmenso y 
lo peor es que es reemplazada por 
la- curandería, por el encantamien-
to y por la magia. 
Consecuencia lamentabilísima; 
numerosas tribus se deslizan por 
el precipicio de la aniquilación, tación al ambiente. La [vida me 
La población de Uganda ha dis- : día del misionero en muchos paí-
minuído en diez años de seis mi- ses"es 14 años y aún más, más cor 
llones a dos. ¿Remedio? La medi- ta que la de sus congéneres en Eu 
ciña científica. I roña. En 
• y diplomático no se preocupa! lasituciónddP^ 
J ni el gobierno se i nteresa en 
de tierra, puestos a más enfermedades aún divir extenS10n^anizar ele-
puesto que no les favorece la adap- r ir íatifun^10S ^ 0! ~ ! dito de colonización. .0 
Las nuevas restncci n ŝ  el. 
puestas a la inmigTacro 
Gobierno de Nort-arné. r^ . . 
'determinar al nue5tl0a;orob!ê  
nuar inactivo f^nte â ieafec» 
de-
&> 
.ropa, ün pocos meses murieron 
En esto los protestantes se nos1 siete misioneros PP. Blancos en ,,uai ,11W"" . que 
han adelantado. Envían médicos ' Africa y otros tuvieron que regre- i de Poblar el ter^lmente a e 
experimentados y bien formados; sar inmediatamente a Europa para 'tan fundamenl:9 
a las misiones y son con su cien- escapar de la muerte por las fie-
ciá una ayuda valiosa para el mi- bres tropicales, 
sionero. Quizá ,haya reclutado Por todas estas razones se evi-
más adeptos el médico que el pas- dencia la necesidad de atender a 
t  
país RAÚL & AJ 
Buenos Aires-
AIDA-
¿Y nosotros, los la parte médica de las 
estudiada en dos ocasiones du-i católicos? Algo se va haciendo'católicas, 
rante el presente Congreso; la una ' desde hace unos años. Alemania ' 
por el reverendo don Casimiro fué la primera en darse cuenta de 
Morcillo—joven sacerdote que le-1 este problema y empezó en segui-
yó un discurso (en sustitución de da a resolverlo con sus médicos 
el doctor Royo Villanova, impe- misioneros; Bélgica tiene bien 
dido de asistir por una gravísima montada una cátedra de ciencia 
misiones 
este apustolaüo -encaja perfecta-} enfermedad) tan bien hecho que médica para, las misiones en su 
Para terminar yo pregunto: ¿no 
sería mejor atender a la creación 
de médicos indígenas, instruidos 
en nuestras Universidades católi-
c&s?.... ' '' • 
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RECAMBIOS Y ACCESORIOS AUTO ::: 
•tóc Grasas y Neumáticos de Ias_mejores marcas 
J O A Q U I N T O M A S 
gspecialidad en repuestos para FORD y CHEVROLET 
23. V A L E N C I À . Teléfono 14.658 
Caja de Previsión Social de Aragón 
V 
/COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAJA D E A H O R R O S 
á <BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
liBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y '/2 por 100. 
UBRERAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
rdables para la foimación de capitales dótales). 
%]FOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
•m familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
JMejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
10 H É Hiii 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
Amantes, U , 2.x>· 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con GALLlOR 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
lla (Vizcaya). Depósitos Farma-
cias La bola y BemamínBlasco. 








Vea el 2 toneladas 
S A N F O R D I 
GARAGE ARAGON 
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HUDSON - ESSEIX 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil . 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S 
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Su periódico? 
6 1 T ^ a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
Util y agradable 
La fotografía «Kodak» es un bello 
arte que ilustra y fascinà, y tiene 
además la ventaja de que pnede prao 
ticarse sin molestia ni aprendizaje. 
t í 
Adquiera Ud. un 
K o d a k " 
y podrá fijar en las bellas instantá-
neas que eon él haga, las mil diver-
tidas y emocionantes escenas que a 
cada paso se presencian en la vida. 
En el establecimiento de 
B e n j a m í n B l a s c o 
K Joaquín Costa., 24 
TERUELL 
L«r hallará «Kodaks» desde 4g pUa» J 
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Esie flagel familiar que 
sufre y hace sufrir 
se cura 
tomando 
U I D 
d e n O N T E V I D E O ^ V A L D É S GARCÍA 
tí£ c*rnc te buey cien-
" *Ac*>neníc digerida. 
mtntâ r10nds muy débiles que experimentan 'aversión a los ali-
• & roman sin repugnancia » diciaminan los eminentes 
1 Urea. Bosch. Murillo, Cervera, entre otros 
M a gota es u n á t o m o de v i d a 
i 
L a mejor y mayor superalimen-
tación en la menor cantidad de 
producío: cada cucha-
rada equivale a un 
excelente filete 
D u l c e d e M e m b r i l l o 
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L E T R A S D E L U T O 
E ! M. L S r . D. Antonio Buj, que con motivo de la celebra 
ción de la ¿Semana Aragonesa, ha dado una bellísima con-
íerencia en el Pueblo Español 
cíe la Expos ic ión de B a r c d j n a 
L A S MANIOBRAS NAVALES 
Quedó termina-1, transporte «España número 5», 
| o e l p i in i t r supuesto táctico, 
Sieiuio cici rulado el b ¡ndo negro. 
Là»lueh:t fué entablada a la al-
tura de la iï>la de Vedra. 
El bando ne^io, a una marcha 
de 25 millas por llora, se dirigía a 
la playa de Codula para efectuar 
el desembarco do tropas de infan-
teria de marina que en el «Espa-
ña núiru-'ro 5-> 3'e a varias barca-
zas remolcadas eran conducidas. 
Sóbrelas cuatro de la madru-
gada el cruce) o del bando blanco 
^Méndez Núñez» descubrió a los 
barcos del grupo negro, no obs-
tante llevar éstos las luces apa-
gadas. 
ínmediatame ite s e "estableció 
el fingido tiroteo enere los barcos 
de protección del convoy y el cru-
cero, a l que prestaron rápido 
auxilio otros barcos de su grupo, 
, La batalla duró h ista la seis d¿ 
la mañana logrando el «Méndez 
Nüñez» echar a pique, un remol-
cador y la barcazi que Uevab 1 a 
remolque. 
Posteriormente, y después de | 
fingir una huida, el crucero enta-1 
bló batalla con el «Jaime I» y t i 1 
los que también pudo poner fuera 
de combate. 
El «Méndez Núñez» había sido 
alcanzado por varios disparos de 
los acorazados del grupo negro, y 
cuando marchaba aMahón en bus-
ca de defensa-se fué a pique. 
Otro de los barcos que quedó 
fuera de combate fué el «Cadar-
so», alcanzado por un torpedero 
lanzado por el destructor del gru-
po blanco «Velasco». 
La actuación de los submarinos 
no ha sido tan importante como 
en actuaciones anteriores; pero ha 
sido debido a que el encuentro de 
los grupos se hizo cuando era to-
davia muy de noche, y los coman-
dantes de los barcos tuvieron que 
adoptar las precauc\ones debidas 
y el tener que manifestarse los 
barcos con las luces apagadas. 
Fuera de combate el «España 
número 5», que era el que llevaba 
el grueso del convoy, la operación 
quedó por terminada dando por 
derrotado al grupo negro, pues su 
misión eia transportar un convoy 
y efectuar un desembarco para 
apoderarle de una isla pertene-
ciente y defendida por el grupo 
blanco. 
No podía creer la noticia, 
por desgracia cierta. 
Cuando estaba pletórico y pródigo 
0e salud, alegria y belleza; ' 
cuando el pobre alegraba la vida 
endulzando dolores y penas 
a cientos de socios 
3'hermosas doncellas, 
de la Parca traidora el zarpazo 
minó su existencia, j 
y en un triste y cruel abandono 
y en el borde de sucia cuneta, 
"sin lograr merecer de los suyos 
un beso siquiera, 
falleció el Pabellón, que aun estaba 
. en la edad risueña: 
¡diez y nueve años! 
mejor primaveras... , 
,-De qué ha muerto? No sé; por rumores 
que a estas horas circulan y suenan, 
de viciductitis, 
enfermedad nueva. 
I )icen que un vecino 
que vivía cerca, 
lo miraba de día y de noche 
de reojo y en forma siniestra, 
apostado en la margen contraria 
de la carretera, 
envidioso del alto prestigio, 
relaciones, visitas, etcétera, 
que el gentil Pabellón merecía 
de 'la clase extra..-. 
Y la envidia se explica. A l vecino 
se le mira, más nadie se acerca. 
Ni con éí las señoras murmuran, 
ni las chicas le enseñan las medias, 
ni los niños lo alegran con juegos, 
•ni los perros le dejan tarjeta 
parándose en seco 
y alzando' la pierna. 
. Asi sobrevino 
la horrible tragedia 
3T subió el Pabellón a la Gloria 
desde la Glorieta, 
dejando en éstío 
sin hogar a familias enteras. 
- Que no fué un cobarde 
sus instantes postreros revelan, 
pues noble y patriota 
ha mostrado en la hora suprema 
que sabía morir como un héroe 
bajo la bandera, 
y hoy podéis admirar su cadáver 
que aun conserva banderas LnhW 
¿Quién era el difunto? 1 s-
Por ios datos que tengo en cartera 
precursor de los nuevos filósofos ' 
o santos estetas. 
¡Era un felicista!, 
si bien él lo ignoró que 7o fuera 
No albergó el egoísmo en su pecho 
íii la envidia turbó su cabeza. 
El hizo felices 
a los que traspasaban sus puertas 
pues dió notas para los oídos ' 
bailes a las piernas, 
alegría y color a los ojos 
y sillones a las posaderas. 
El sirvió de paraguas en días 
de fiera tormenta, 
y en invierno ofrecía un abrigo 
al que lo quisiera. 
Su humildad fué muy grande. A diario 
se dejaba pisar sin protesta 
y si un niño se hallaba sin bragas 
él hacia de bragas, sin quejas. 
En suma, fué siempre 
de buena madera. 
¡Qué más!, a su muerte 
a un Asilo ha legado unas prendas,, 
y con lógica que ha revelado 
lo despierto de su inteligencia, 
por tratarse de viejos, les manda 
las sillas más viejas,.. 
Tan bueno, sencillo 
37 tan santo era, 
que ya muchos hombres 
adquirir sus reliquias desean, 
hasta dando por ellas dinero 
si preciso fuera.' 
No es extraño que sus herederos 
por la pena embargados se vean. 
Sirva, pues, en tan duros instantes, 
para tanta pena, 
como un lenitivo 
nuestra condolencia, 
y -el saber que los años se pasan, 
que rápidos vuelan, 
y tal vez la desgracia que hoy lloran 
sea base de gozo y'riqueza 
porque al año, los socios cuota, 





Se concede por más de un año 
I y menos de dos a doña Josefa Fu-
i ño Boato, alta del Escalafón. 
I CONCURSO 
j Entre maestros normales pro-
! cedentes de la Escuela deEstudios 
i Superiores del Magisterio que es-
1 tén en espectativa de destino la 
plaza de auxiliar de Pedagogía 
vacante en la Escuela Normal de 
j maestras de Guipúzcoa, auxiliar 
j de Ciencias de la de Alava, auxi-
1 liar de Letras de la de Logroño, 
I auxiliar de Letras.la de Badajoz 
1 auxiliar de Ciencias de la de Ba-
( dajoz, -auxiliar de pedagogía de 
i la de Barcelona, auxiliar de Le-
tras de la de Jaén , auxiliar de Pe-
dagogía de la de Navarra y auxi-
liar de Pedagogía de la de ï d uel. 
J O S E M À E 5 T R E I 
MATERIAL ELÉCTRICO ¡ 




Escuelas del Ave María de la 
Roda, (Albacete) - 1.000 pesetas. 
Real Academia de Ciencias y Ar-
tes de Barcelona, 10.000. Socie-
dad protectora de la Escuela de 
artes y oficios artístiess de Avilés 
6.000 pesetas. Ateneo de Santan-
der, 2.000 pesetas. Seminario de 
maestros del Ave María, sistema 
Manjón de Granada, 20.000 pese-
tas. Escuela del Ave María, siste-
ma Manjón de Granada, 60.000 
pesetas. 
PATRONATOS Y FUNDACIO-
NES BEN ÉFIC O- DOC ENTES 
Se acuerda que el Patronato de 
,a fundación benéf.c C0 
«Escuelas de la /a"s el , ^ 
cepcióm ^mf0n% \̂f. 
lenV0fnC^< quin Taracón, ^ biaJ£ 
de Sevilla, en ^ t í ^ 
na), i n s t e ^ á ¿ 
orientando la 
rentas fundacionales iínesí 
en beneficio de lag 
lar del pueblo refe'"1 
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